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Plan	de	la	présentation
§ Un	peu	de	recul	:	qu’est-ce	que	l’efficacité	en	infographie	?
§ L’efficacité	comme	capacité	à	transmettre	rapidement	 et	
clairement,	n’est-ce	pas	un	peu	réducteur	?
§ Prendre	en	compte	une	perception	globale	de	l’image	:	de	
nouvelles	possibilités
§ Étudier	les	propriétés	expressives	d’une	 infographie
Un	peu	de	recul	:	qu’est-ce	que	
l’efficacité	en	infographie	?
Le	paradigme	central	:	celui	de	la	communication,	
depuis	Cl.	Shannon	et	W.	Weaver,	A.	Moles…
➟ Représenter	pour	transmettre une	information	
Un	peu	de	recul	:	qu’est-ce	que	
l’efficacité	en	infographie	?
Conséquences	de	cette	approche	:
§ Représenter	efficacement	une	information	c’est	la	
transmettre	rapidement et	précisément (pour	une	
interprétation	correcte)
➟ Il	faut	donc	rechercher	dans	le	fonctionnement	
de	la	perception	visuelle	ce	qui	est	rapide et	direct.
Un	peu	de	recul	:	qu’est-ce	que	
l’efficacité	en	infographie	?
Conséquences	de	cette	approche	:
§ La	clarté	de	la	transmission	dépend	de	l’objectivité
et	de	l’abstraction de	la	représentation.
➟ Il	faut	donc	produire	des	infographies	« sèches »,	
dépassionnées,	sérieuses.
Quelques	exemples
Années	1970 :	les	statisticiens	commencent	à	avoir	
accès	à	des	moyens	informatiques
➟ utiliser	les	représentations	graphiques	pour	:
§Visualiser les	données
§Analyser,	explorerdes	données
CLEVELAND W. S., MCGILL R., 1984, “The many faces of a scatterplot,” Journal of the american
statistical association, vol.79 - 388, pp. 807-822.

Du	positivisme	au	
réductionnisme	?
Progrès	de	la	compréhension	de	la	perception	
visuelle	(en	psychologie	cognitive)
➟ Analyse de	la	perception	des	infographies,	c’est	
à	dire découpage	en	composants	individuels	pour	
étudier	leur	efficacité.
ClevelandW.	S.,	MCGill R., 1984 Wickens C.	D.,	Carswell C.	M.,	1995
En	cartographie	:	Sémiologie	 graphique,	J.	Bertin,	1967
Sémiologie	graphique
§ Rationaliser la	représentation	en	affectant	des	
moyens	graphiques	adaptés	à	l’information	et	aux	
limites	visuelles	de	perception
➟ Une	méthode	scientifique	pour	produire	des	
représentations	claires

Depuis	les	années	1980	:	
Edward	Tufte
Une	référence	incontournable	pour	la	
représentation	des	données.
§Principe	de	la	maximisation	du	ratio	données	/	
encre	(data-ink ratio)
➟ Supprimer	les	graphismes	inutiles,	réduire	
l’infographie	à	ce	qui	est	utile.
TUFTE	E.	R., 1983,	The	Visual	Display	of	Quantitative	Information,	2nd	
edition,	Graphics	Press
Réalisme	vs.	efficacité
Plus	récemment	 :	études	de	la	lisibilité	 selon	le	degré	
de	réalisme	/	abstraction	 de	l’infographie.
§ SMALLMAN	H.	S.	et	al,	2007,	“Naïve	realism in	terrain	appreciation,”	
Proceedings of	the	Human Factors,	vol.51,	n°19
§ HEGARTY	M.	et	al,	2009,	“Naïve	Cartography:	How	Intuitions	about	
Display	Configuration	Can	Hurt Performance,”	Cartographica,	vol.44,	
n°3
Réalisme	vs.	efficacité
Plus	de	réalisme	=>	une	information	plus	complexe.
➟ Des	études	montrent	que	l’infographie	agréable	à	l’œil	est	toujours	
moins	efficace	qu’une	infographie	plus	simple
➟ Découplage	entre	efficacité	et	attrait	visuel	/	esthétique	?
Ne	se	trompte-on	pas	d’objectif	 ?	de	contexte	?
Une	autre	définition	de	
l’efficacité	?
Les	études	en	psychologie	de	la	perception	étaient	biaisées:
§ Objectif	de	la	lecture	de	l’infographie	 :	décision	puis	action
§ Public	visé	:	des	lecteurs	d’interfaces
➟ La	compréhension	rapide	d’une	 information	simple	pour	
l’action	immédiate	(comme	la	navigation	aérienne,	 l’armée	
étant	financeur	de	nombreuses	études),	par	un	public	formé.
Smallman et	al.,	2007
Une	autre	définition	de	
l’efficacité	?
Depuis	les	origines,	la	cartographie	se	définit	comme	une	
discipline	hybride,	entre	science	et	art.
§Une	infographie	d’illustration	n’a	pas	forcément	comme	
objectif d’isoler	un	phénomène	quantitatif	pour	le	traduire	
simplement	et	rapidement.
Une	autre	définition	de	
l’efficacité	?
« Naturellement,	 lorsque	les	graphiques	sont	utilisés	dans	le	
cadre	d’une	présentation	ou	d’une	publication,	plutôt	que	
pour	le	travail	d’analyse,	 les	rendre	élégants,	plaisants	
esthétiquement,	 serait	important. »
(Chambers	W.	et	al.,	1983,	Introduction,	p.	8).
Une	autre	définition	de	
l’efficacité	?
§En	cartographie	 :	volonté	de	représenter	un	territoire	pour	
le	décrire dans	sa	complexité et	son	fonctionnement	
global,	systémique.
§Être	précis mais	aussi	juste,	fidèle et	complet.
§Traduire,	 faire	ressentir	une	émotion,	une	atmosphère,	une	
impression	du	terrain.
Arguments	pour	une	approche	
esthétique
§Toute	image	est	avant	tout	une	conception	 graphique,	
dont	l’aspect	visuel	va	avoir	un	rôle	dans	son	efficacité.	
[Keates,	1986]
§ L’image	est	perçue	d’abord	globalement,	 il	faut	que	la	
perception	de	ce	tout	soit	encourageante	 pour	la	lecture.
§ L’appréciation	esthétique	 est	globale,	liée	à	l’équilibre	et	
l’harmonie	de	l’image	complète.	 [Petchenik,	1974],	[Cauvin	
et	al., 2007].
2033,	Atlas	des	Futurs	du	Monde,	2010,	R.	Laffont
Arguments	pour	une	approche	
esthétique
§ L’aspect	esthétique	 plaisant	permet	de	mieux	faire	
participer	 le	lecteur	à	la	compréhension	de	l’image.
§ Il	permet	d’exprimer	des	significations	multiples,	plus	
complètes,	de	manière	progressive.
§ Il	engage le	lecteur,	le	motive	à	passer	du	temps	sur	
l’infographie.
➟Mais	c’est	un	fonctionnement	 subjectif,	moins	
rationnalisable,	 plus	difficile	à	cerner.
Washington	Post,	2015
En	résonnance	avec	deux	
tendances	récentes
§ Journalisme infographique	 :	raconter	une	histoire,	
progressivement	et	de	manière	engageante.
➟ Problème	potentiel	de	manque	de	méthode
§Nouvelles	techniques	/	nouveaux	supports	:	infographie	
interactive	ou	animée	en	ligne,	faire	participer	le	lecteur	à	
la	construction du	sens	par	son	exploration.
➟ Problème	potentiel	d’une	trop	grande	technicité
Journal	du	CNRS,	juillet	2014
http://globe.cid.harvard.edu/
Mais	comment	faire	?
§Estimation	de	la	perception	globale,	analyse	de	
complexité	/	lisibilité.
§Retour	vers	les	recherches	en	sémiotique pour	
comprendre	l’expression	du	sens	par	les	formes	
graphiques.	Analyse	de	ces	signes.
Étude	de	la	perception	globale	
des	images
Deux	exemples	de	recherches	parmi	un	grand	
nombre	:
§ Modélisation informatique	de	la	perception	
visuelle
§ Détection	automatique	des	caractéristiques	d’un	
style	pictural,	pour	le	réutiliser	sur	une	nouvelle	
image.
Étude	de	la	perception	globale	
des	images
§Modélisation	informatique	de	la	perception	
visuelle
§ Saillance	visuelle	:	hiérarchie	de	lisibilité	dans	
l’image
§ Estimation	du	niveau	de	complexité	/	lisibilité
Trois	types	d’analyse	de	la	saillance	visuelle	d’une	carte
L.	Jégou,	2013
Étude	de	la	perception	globale	
des	images
§ Détection	automatique	des	caractéristiques	d’un	
style	pictural,	pour	éventuellement	le	réutiliser.
➟ Intelligence	artificielle,	réseaux	de	neurones,	
“deep	learning”...	sur	des	images.
➟ Des	résultats	intéressants,	mais	cela	reste	une	
approximation	artificielle,	qui	utilise	des	
algorithmes	complexes.
http://arxiv.org/abs/1508.06576	
https://github.com/jcjohnson/neural-style
Retour	vers	la	sémiotique
§La	sémiotique	visuelle,	à	la	base	des	travaux	de	
Jacques	Bertin	(1970-1980),	a	développé	des	
travaux	intéressants	depuis,	largement	méconnus	
en	infographie.
➟ Le	fonctionnement	esthétique	des	images	peut	
être	étudié	en	s’intéressant	aux	signes	graphiques	
qui	expriment	des	propriétés	esthétiques.
Des	signes	explicites
Volontairement	utilisés	 par	le	cartographe	pour	exprimer	une	information
Ils	ont	aussi	un	fonctionnement	esthétique	 (expriment	des	idées	qualitatives	 chez	le	lecteur)

Des	signes	implicites
Potentiellement	 interprétés	par	le	lecteur	de	l’image
Des	exemples	d’utilisation	esthétique	 de	ces	signes
A.	Ortelius,	Islande,	1592
Lucien	Boucher,	1937
S.	Christophe	et	Ch.	Hoarau,	2012
2033,	Atlas	des	Futurs	du	Monde,	2010,	R.	Laffont
Washington	Post,	2015
L’île	de	Robinson	Crusoé,	A.	Degraff,	2015
Pour	aller	plus	loin
Propositions	d’A.	J.	Kent,	2005	et	2012	:
§Étudier	l’histoire du	développement	 de	l’esthétique	 en	
cartographie	;
§Explorer	les	variations	géographiques de	l’esthétique	 des	
cartes	;
§Examiner,	critiquer les	facteurs	influençant	les	décisions	
esthétiques	 dans	la	cartographie	contemporaine.
Pour	aller	plus	loin
Mais	aussi	:
§Étudier les	propriétés	esthétiques	 et	leur	composition.
§Prendre	en	compte	les	propriétés	esthétiques	 dans	la	
formation des	géographes	/	cartographes	?
§Promouvoir et	diffuser	des	infographies	qui	soient	à	la	fois	
efficaces	et	agréables	(expositions,	collections).
Exemple	 :		les	Atlas	annuels	de	la	NACIS,	 les	expositions	du	
CFC.	Encourager	 l’imagination	et	la	recherche.
